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(厦门大学 历史系 , 福建 厦门 　361005)
2004 年 12 月 11 - 12 日 , 中山大学历史系举办了主题为“区域研究与东南亚历史进程”的学术研讨会。来自
广西、云南、北京、福建、河南以及广东等地的 30 多名学者参加了会议。
余定邦和古小松两位教授向与会学者做了主题演讲。余教授阐述了 20 世纪 30 年代以来中国东南亚研究的五
个阶段 , 并向大会提交了论文《陈序经与泰族研究》。古教授则对当前的中越关系做了精彩的演讲。
东南亚区域的政经形势与特点是研讨会的主题之一。古小松的“中越关系走向务实”和于向东的“结束对
峙、睦邻友好、全面合作 : 冷战后越南对华政策的调整”, 从越南对华政策的历史演变和 20 世纪 90 年代以来越
南与中国之间各方面关系的发展 , 深入讨论了当代越中关系的现状与存在的问题以及在中国 —东盟自由贸易区
的架构下中越友好的发展前景。廖小健的“阿都拉政府的中马关系展望”研究马哈迪尔之后阿都拉政府的对华
政策 , 认为阿都拉时代将继续执行对华友好政策 , 这是不可扭转的历史趋势。李晨阳的“钦纽去职、丹瑞访印
对中缅关系的影响”从缅甸军政府的内部事务讨论现今的中缅关系。他认为 : 我们应该抛弃感情因素和狭隘民
族主义情绪 , 以国际关系的理性和大国的气度对待缅甸和其他国家关系的发展 , 只有这样才能保持中缅之间的
睦邻友好关系。有关当代东南亚国家的政治发展模式 , 是与会者关注的另一问题。陈奉林的“对东亚现代化进
程中威权政治的思考”, 讨论了战后东亚国家在现代化进程中“威权 + 发展”的模式问题。他认为“威权 + 发




中国与东南亚的历史交往等方面。张应龙从政治史的角度 , 研究 20 世纪马来西亚华人政治形态的三个发展阶段
和四大政治高潮的历史演化及其特征。范若兰考察了 19 世纪末到 1957 年马来亚华人女权运动在移民和本土化过
程中所经历的发展历程。曾玲从认同形态入手 , 考察当代海外华人宗乡社团跨国网络的建立、特征与功能 , 进
而讨论在全球化与本土化并存的当今世界 , 海外华人宗乡社团跨国活动的文化图像。袁丁以档案等丰富资料讨
论新加坡在中国近代侨汇运作、转汇等方面所扮演的重要角色与特殊地位。凌彦则以厦门地区为研究个案 , 讨









迁 : 海南三亚占城裔回族社区调查手记》以田野调查的方式 , 考察了海南三亚占城裔回辉社区的历史演变 , 回
辉人的生活、宗教、语言与占城的联系以及有关回辉人的历史文献与遗迹等诸方面。该项研究虽然仍在初探阶
段 , 但该个案对于中国与东南亚双向移民问题、中国境内东南亚移民社区的建构、演化与本土化等诸课题的研
究 , 无疑具有重要的学术价值。
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